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Abstract: In Poland, the family Berytidae Fieber, 1851 is currently represented by nine species. This paper gives an 
overview of their biology, feeding habits, hosts, and known distribution, and presents new localities and the review of 
their distribution in Poland. 
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INTRODUCTION 
The family Berytidae belongs to the infraorder Pentatomomorpha, superfamily Lygaeoidea, 
and includes three subfamilies, i.e. Berytinae, Gampsocorinae and Metacanthinae (Péricart 
2001). 
Representatives of the family Berytidae are small or medium-sized insects, reaching from 
2.30 to over 16 mm in length. They are characterized by a narrow, highly elongated, rod-
shaped body (except for some taxa occurring in the Americas) and highly elongated legs and 
antennae. Body colouration is yellowish, yellowish-brown, brown, gray-brown or, rarely,  red-
brown. Until recently, species representing this family have been classified as typical 
phytophagous species, but recent studies (Henry 2000, Morkel 2007) have shown that these 
insects supplement their diet with animal food – they can actively hunt small insects (for 
example, aphids) or suck dead ones, or scavenge spider webs. Representatives of the genus 
Berytinus Kirkaldy, 1900 feed mainly on plants of the family Fabaceae, whereas 
representatives of the other genera prefer plants covered with glandular hairs (Cucurbitaceae, 
Geraniaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae). Most probably, they seek 
and suck up small prey trapped in the viscous secretions produced by these plants. All species 
occuring in Poland overwinter as adults. 
In Poland, Berytidae are of no economic importance, because there are few species, which 
only sporadically occur on crop plants. That is why they are rarely collected by entomologists. 
Hence, data on the occurrence of Berytidae in Poland are scattered across many papers, which 
sometimes are very old and difficult to access. This prompted us to collect, review and 
summarize all these data in the present paper. 
MATERIAL AND METHODS 
We based the preparation of the manuscript on literature data, material deposited in four 
Polish institutional collections (i.e. Department of Zoology, Faculty of Biology and 
Environmental Protection, University of Silesia in Katowice (DZUS); Upper Silesian Museum 
in Bytom (USMB); Department of Biosystematics, University of Opole (DBUO); Museum and 
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Institute of Zoology PAS, Warsaw (ZMPA)), information coming from the entomological 
forum (http://www.entomo.pl) and our own observations. 
The borders of the geographical regions of Poland follow the Catalogue of the Polish Fauna 
(Burakowski et al. 1973). 
Because most commonly identified chorological elements do not adequately describe the 
diversity of Heteroptera geographic ranges (Taszakowski & Gorczyca 2018), for the purpose of 
the present paper, we used the zoogeographical elements proposed by Mazur (2001). Detailed 
principles for defining the chorological elements of Heteroptera were provided by Taszakowski 
& Gorczyca (2018). 
Data on the bionomics of the presented species were based on papers by Péricart (1984), 
Henry & Froeschner (1998), B. Lis (2007) and Wachmann et al. (2007). 
Distribution maps of the Berytidae species in Poland were generated using non-commercial 
software MapaUTM v5.2 (http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html). Colour images 
were captured with a Leica DFC495 camera mounted on a Leica M205C stereomicroscope 
using a Leica application suite 4.9.0 software, and an Adobe Photoshop CS6 graphic editor. 
Abbreviations used in the text: mt. – mountain, mts – mountains, massif, n. – near; LP – 
landscape park; NP – national park; res. – reserve; val. – valley; asterisk (*) marks unpublished 
data. 
SYSTEMATIC CHECK-LIST OF THE STILT BUGS OF POLAND 
Berytinae Fieber, 1851 
Berytini Fieber, 1851 
Neides tipularius (Linnaeus, 1758) 
Neides favosus: Smreczyński 1906a:74, 1954: 78. 
Neides tipularius f. immaculata: Smreczyński 1954: 78. 
Berytus tipularius: Siebold 1839: 433; Scholtz 1847: 151; Ziarkiewicz 1962: 100. 
Range e lement: Caspian-Atlantic. 
Biono mics : Mesophilous/xerothermophilous; polyphagous (mainly Caryophyllaceae, 
Geraniaceae, Asteraceae, Scrophulariaceae and Poaceae); one generation a year. 
Remarks: Common and widely distributed in Poland. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 1): 
Baltic Coast: Chłapowo [CF37] – Smreczyński 1954; Gdynia [CF44] – Lis B. & 
Kowalczyk 2017; Karpinka [VV88] – Schmidt 1928; *Smołdzino [XA46] – 1 Aug 2002, 1 ex., 
leg. B. & J. A. Lis (DBUO); 
Białowieża Forest: Czerlonka [FD84] – Strawiński 1956b; general [FD94] – Trojan et al. 
1994. 
Eastern Beskidy Mts: Bednarka [EA20, EV29] – Taszakowski & Gorczyca 2018; 
*Bednarka, Cieklinka Mt. [EV29] – 6 Aug 2015, 1 ex., leg. R. Dobosz (USMB); Ciężkowice 
[DA91] – Smreczyński 1954; Libusza [EA10] – Taszakowski & Gorczyca 2018; Przemyśl, 
Lipowica [FA21] – Kotula 1890; Przemyśl, Wzniesienie [FA21] – Kotula 1890; Zarzecze 
[FA13] – Krasucki 1919. 
Eastern Sudetes Mts: *Gipsowa Góra Res. [YR14] – 8 Sep 1932, 4 exx., leg. H. Nowotny 
(USMB). 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Błędowska Desert [CA97] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & 
Lis B. 1998; Czatkowice [DA05] – Smreczyński 1906b; Czyżówki [DA16] – Chłond & 
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Gorczyca 2009; Kraków [DA24] – Smreczyński 1954; Kraków, Bielany [DA14] – Stobiecki 
1886, Smreczyński 1906b; Kraków, Błonia [DA24] – Stobiecki 1886; Kraków, Borek Fałęcki 
[DA24] – Smreczyński 1906b, Stobiecki 1915; Kraków, Dębniki [DA14] – Stobiecki 1886; 
Kraków, Krzemionki [DA14] – Stobiecki 1886, Smreczyński 1906b, Stobiecki 1915; Kraków, 
Mydlniki [DA24] – Stobiecki 1915; Kraków, Olsza [DA24] – Smreczyński 1906b; Kraków, 
Panieńskie Skały [DA14] – Stobiecki 1886; Kraków, Podgórki [DA14] – Smreczyński 1954; 
Kraków, Podgórze [DA24] – Stobiecki 1886; Kraków, Przegorzały [DA14] – Stobiecki 1915; 
Kraków, Sikornik [DA14] – Stobiecki 1886; *Mirów [DB00] – 21 Jul 1999, 1 ex., leg. 
A. Pańczyk (DBUO); *Podlesice, n. Zborów Mt. [CB90] – 11 Jul 2006, 5 exx., leg. D. Kolbe 
(DZUS); Przedmość [CB16, CB26] – Noga & Lis B. 2015; Rudawa [DA05] – Stobiecki 1915; 
Rząska [DA15] – Smreczyński 1906b; Wierzchowie [DA15] – Smreczyński 1954; Zabierzów 
[DA15] – Stobiecki 1886, Smreczyński 1906b. 
 
Fig. 1. Neides tipularius – distribution in Poland. 
 
Lower Silesia: *Bardo [XR29] – 25 May 1932, 1 ex. leg. F. Kirsch (USMB); *Brzeg 
[XS73] – 1 ex., 26 Feb 2011, leg. J. Regner; Gogolin [BA89] – Lis J.A. 1989, Hebda 2006; 
*12 Sep 1928, 2 exx., 16 Oct 1930, 2 exx., leg. H. Nowotny (USMB); Górażdże [BB80] – 
Hohol-Kilinkiewicz & Czaja 2006; *Ochodze [XS91] – 6 Sep 2004, 1 ex., leg. E. Fąferko 
(DBUO); Kamień Śląski [BB90] – Hebda 2006; *Ligota Wielka [XS22] – 20 Apr 1930, 1 ex., 
leg. E. Drescher (USMB); *Lipowa [XS82] – 31 Jul 2004, 2 exx., 20 Aug 2004, 1 ex., 
19 Sep 2004, 2 exx., leg. E. Fąferko (DBUO); *Raszowa n. Lubin [WS88] – 4 Aug 1928, 
2 exx. (DBUO); Winnica [WS76] – Assmann 1854; Wrocław [XS46] – Assmann 1854; 
Wrocław, Karłowice [XS46] – Assmann 1854; *Ząbkowice Śląskie [XS20] – 9 Feb 1938, 1 ex. 
leg. H. Nowotny (USMB). 
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Lubelska Upland: Bochotnica [EB68] – Cmoluchowa 1964; Felin [FB17] – Ziarkiewicz 
1962; Gołąb [EC60] – Cmoluchowa 1971; Gródek [GB03] – Strawiński 1959b; Kazimierz 
Dolny [EB68] – Cmoluchowa 1964; Lublin [FB07] – Ziarkiewicz 1957; Michałówka [EB69] – 
Strawiński 1957b; Opoka [EB63] – Cmoluchowa 1971; Podgórz [EB68] – Cmoluchowa 1964; 
Bagno Serebryskie Res. [FB77] – Lechowski & Smardzewska-Gruszczak 2004; Brzeźno Res. 
[FB87] – Smardzewska-Gruszczak & Lechowski 2006; Ruda Czechowska [EB69] – 
Strawiński 1963; Wandzin [FB19] – Strawiński 1956c, Strawiński 1957a, Ziarkiewicz 1958; 
Wolica [EC80] – Smreczyński 1954; Wólka Gołębska [EC60] – Strawiński 1963; Zaklików 
[EB72] – Cmoluchowa 1971; Zawadówka Res. [FB66] – Smardzewska-Gruszczak & 
Lechowski 2000; Zemborzyce [FB07] – Cmoluchowa 1958. 
Małopolska Upland: *Bogucice [DA79] – 3 Aug 1999, 4 exx., 7 Aug 1999, 1 ex., 
10 Aug 1999, 2 exx., leg. B. & J.A. Lis (DBUO); *Grabowiec Res. n. Pińczów [DA57] – 
17 Jul 1954, 1 ex., leg. S. Nowakowski (ZMPA); Kruszewiec [DB59] – Strawiński 1936; 
*Krzyżanowice Dolne [DA68] – 16 Sep 1954, 5 exx., leg. S. Nowakowski (ZMPA), 
6 Aug 2000, 1 ex., leg. B. & J. A. Lis (DBUO); Leszczyny [DB87] – Strawiński 1936; Sielec 
[DA39] – Fedorko 1959; *Polana Polichno Res. [DA69] – 28 May 1959, 1 ex., leg. 
W. Bazyluk (ZMPA); *Pińczów [DA69] – 5 Aug 1998, 1 ex., KNB (DBUO); *Skorocice 
[DA78], 10 Aug 1999, 1 ex. leg. B. & J. A. Lis (DBUO); Winiary [DA78] – 26 Aug 1954, 
1 ex., leg. S. Nowakowski (ZMPA). 
Mazowiecka Lowland: Dziekanów Leśny [DC99] – Bilewicz-Pawińska 1965; *Gaj 
Policzko [DB25] – 1 Aug 2007, 1 ex. leg. W. Żyła (USMB); Jadwisin [ED41] – Bilewicz-
Pawińska 1965; *Łomna [DD80] – 17 Oct 1980, 1 ex., 26 Apr 1982, 1 ex., leg. A. Kędziorek 
(ZMPA); Otwock [EC27] – Smreczyński 1954; Puszcza Biała forest [ED54] – Cmoluchowa & 
Lechowski 1993; Radom [EB19] – Tomasik 2014; *Romanów [DC02] – 18 Aug 2011, 1 ex., 
leg. J. Kalisiak; *Rogów [DC24] – 3 exx., 6 Sep 2014, leg. M. Bunalski; Skierniewice [DC45] 
– Strawiński 1936; Szymanów [DC57] – Smreczyński 1954; Warszawa, Młociny [DC99] – 
Bilewicz-Pawińska 1961, Bilewicz-Pawińska 1965; Zbroszki [DD93] – Lechowski 1989. 
Mazurian Lake District: general – Mikołajski 1962b; Klewki [DE75] – Mikołajski 1961; 
Kujawy [CD67] – Smreczyński 1954; Olsztyn, Posorty [DE65] – Mikołajski 1962d; 
Redykajny Res. [DE66] – Mikołajski 1962a; Tomaszkowo [DE65] – Mikołajski 1961. 
Pieniny Mts: Kras [DV67] – Taszakowski & Pasińska 2017. 
Podlasie Lowland: Dawidowizna [FE12] – Lis J. A. et al. 1995; Downary Plac [FE12] – Lis 
J. A. et al. 1995; Goniądz [FE12] – Lis J. A. et al. 1995; Osowiec [FE02] – Lis J. A. et al. 
1995; Osowiec, Twierdza [FE02] – Lis J. A. et al. 1995; Czerwone Bagno Res. [FE13] – Lis 
J. A. et al. 1995; Układek [FE13] – Lis J. A. et al. 1995; Wólka Piaseczna [FE13] – Lis J. A. et 
al. 1995; Wroceń [FE23] – Lis J. A. et al. 1995. 
Pomeranian Lake District: Bielinek over the Odra River Res. [VU46] – Engel & Hedicke 
1934, Engel 1938; Bory Tucholskie forest [CE05] – Kuhlgatz 1901, Cmoluchowa & 
Lechowski 1993; Cisiny [CE13] – Kosicki 1958; Dobrcz [CE00] – Wrzesińska et al. 2013; 
Goleniów [VV83] – Wagner 1941; *Gołąbek n. Tuchola [XV64] – 19 Aug 2004, 1 ex., leg. 
B. & J. A. Lis (DBUO); *Gostycyn [XV82] – 17 Aug 2004, leg. B. & J. A. Lis (DBUO); Recz 
[WV30] – Karl 1935; *Piła n. Gostycyn [XV82] – 11 Aug 2004, 2 exx., 17 Aug 2004, 3 exx., 
leg. B. & J. A. Lis (DBUO); *Płazowo [XV93] – 9 Aug 2004, 2 exx., leg. B. & J. A. Lis 
(DBUO); Szczecin [VV71] – Schmidt 1928; Wierzchlas Res. [CE03] – Kosicki 1958; 
Zakrzewska Osada [XV61] – Tarnawski 2013; *Zamrzenica [XV82] – 8 Aug 2004, 7 exx., 12 
Aug 2004, 2 exx., leg. B. & J. A. Lis (DBUO); 
Roztocze Upland: Górecko Stare [FA49] – Cmoluchowa & Lechowski 1994; Kosobudy 
[FB41] – Strawiński 1956a; Łabunie [FB61] – Strawiński 1960; Paary [FA68] – Strawiński 
1956a; Bukowa Góra Res. [FB30] – Strawiński 1956a, Strawiński 1964, Lechowski & 
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Cmoluchowa 1993, Cmoluchowa & Lechowski 1994; Nart Res. [FB40] – Strawiński 1956a; 
Tartaczna Góra Res. [FB30] – Strawiński 1966b; Susiec [FA58] – Strawiński 1959a; Turzyniec 
[FB31] – Strawiński 1956a; Wólka Łosiniecka [FA68] – Strawiński 1959a; Zwierzyniec 
[FB30] – Strawiński 1956a, Strawiński 1966a. 
Sandomierska Lowland: Kłaj [DA53] – Stobiecki 1915; Łańcut [EA84] – Nowicki 1868; 
Tarnów [DA93] – Smreczyński 1954. 
Świętokrzyskie Mts: Psarska Mt. [DB94] – Strawiński 1962. 
Trzebnickie Hills: Kuraszków [XS38], Maczów [XS38] – Bugaj-Nawrocka et al. 2018; 
Oborniki Śląskie [XS38] – Polentz 1943, Bugaj-Nawrocka et al. 2018; Ose [XS89] – Lanzke & 
Polentz 1942; Rościsławice [XS28] – Bugaj-Nawrocka et al. 2018. 
Upper Silesia: *Bażany [CB04] – 20 Sep 1936, 1 ex. leg. H. Nowotny (USMB); Bobrek 
[CA74] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Bukowno, Pustynia 
Starczynowska [CA87] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Bytom [CA58] – Lis J. A. 
1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Chełmek [CA75] – Stobiecki 1886, Stobiecki 1915, Lis J. A. 
1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Dąb [CA75] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 
1998; Dolina Żabnika Res. [CA86] – Chłond et al. 2005; Gliwice [CA37] – Lis J. A. 1989, 
Lis J. A. & Lis B. 1998; Jemielnica [CB10] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998, 19 Oct 
1936, 2 exx., leg. H. Nowotny (USMB); Libiąż [CA75] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, 
Lis J. A. & Lis B. 1998; Lipowiec [CA84] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 
1998; Łabędy [CA37]  – Lis J. A. 1989; *Łężczok Res. [CA05] – 24 Jul 2006, 1 ex., 
1 Sep 2006, 1 ex., 11 Sep 2006, 1 ex., 16 Sep 2006, 1 ex., leg. T. Masarczyk (DZUS); *Pławy 
[CA68] – 20 Jul 2008, 1 ex., leg. K. Rydzoń; St. Anne Mt. LP [BA99] – Lis J. A. 1989, 
Lis J. A. & Lis B. 1998, Lis B. & Danielczok-Demska 2001; Potępa [CB30] – Lis J. A. 1989, 
Lis J. A. & Lis B. 1998; *Ruda Śląska [CA46] – 09 Aug 2008, 1 ex., 15 Aug 2008, 1 ex., 20 
Aug 2008, 3 exx., 17 Oct 2008, 1 ex., leg. L. Jezuit (DZUS); *Rudziniec [CA18] – 8 Jul 2015, 
1 ex., at light, leg. R. Dobosz (USMB); *Strzelce Opolskie [CA09] – 17 Jul 2005, 1 ex., leg. 
M. Hamal (DBUO); Szymiszów [CA09] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; 
*Wojciechów [CB14] – 10 Aug 1938, 1 ex., leg. H. Nowotny (USMB); Zbrosławice [CA38] – 
Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Żabie Doły Res. [CA57] – Musik 2010; Żarki [CA84] 
– Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998. 
Western Beskidy Mts: Bieńkowice [DA32] – Smreczyński 1906b; *Cieszyn [CA21] – 12 
Aug 2006, 1 ex., leg J. Spandel (DBUO), 3 exx. (USMB); Kasina Wielka [DA30] – 
Smreczyński 1910; Krzyszkowice [DA22] – Smreczyński 1906b; Melsztyn [DA62] – 
Smreczyński 1906a, Smreczyński 1954; Piwniczna [DV77] – Smreczyński 1954; Wieliczka 
[DA33] – Stobiecki 1886. 
Western Sudetes Mts: Cieplice Śląskie Zdrój [WS43] – Assmann 1854; Sołtys Mt. [WS62] 
– Assmann 1854. 
Wielkopolsko-Kujawska Lowland: Brudzyń [XU65] – Szulczewski 1913; Czarnowska 
Górka ad Czarnów [VU82] – Hebda & Rutkowski 2015; *Dolina Samy val. [XU03] – 1 ex., 
16 May 2009, 2 exx., 11 Aug 2010, 1 ex., 10 Jul 2011, leg. M. Bunalski; Duninów [CD92] – 
Strawiński 1965; *Dziekanowice [XU62] – 1 ex., 9 May 2010, leg. M. Bunalski; Janowiec 
Wielkopolski [XU64] – Szulczewski 1908; *Jaryszewo, valley of the Warta river [XU13] – 
1 ex., 27 Jul 2014, 1 ex., 20 Jul 2015, leg. M. Bunalski; *Jezioro Sycyńskie lake [XU03] – 
1 ex., 11 Aug 2015, leg. M. Bunalski; Kromolin [CC52] – Strawiński 1936; Milsko [WT55] – 
1 ex., 9 Sep 2017, leg. R. Orzechowski; Papowo Toruńskie [CD48] – Cmoluch 1960; Puszcza 
Zielonka forest [XU42] – Skórka 1994; Suponin [CE10] – Wrzesińska et al. 2013; *Sycyn 
Dolny [XU03] – 2 exx., 27–30 Apr 2009, 5 exx., 20 Jun 2009, 1 ex., 17 Jun 2009, 1 ex., 10 
Aug 2009, 10 exx., 19 Jul 2010, 6 exx., 25 Jul 2010, 3 exx., 29 Apr 2011, 2 exx., 20 May 2011, 
2 exx., 17 Jul 2011, 1 ex., 16 Jul 2011, 1 ex., 3 Aug 2011, 2 exx., 3 Aug 2011, 1 ex., 
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7 Jul 2012, 2 exx., 7 Aug 2012, 1 ex., 7 Jul 2012, 2 exx., 28 Aug 2012, 3 exx., 29 Aug 2012, 
1 ex., 1 May 2013, 1 ex., 23 Aug 2013, 1 ex., 7 Sep 2013, leg. M. Bunalski; *Sycyn Dolny 
[XU13] – 1 ex., 4 Jun 2010, 3 exx., 2 Aug 2012, 1 ex., 11 Aug 2013, leg. M. Bunalski; Toruń 
[CD37] – Smreczyński 1954; Turew [XT27] – Trojan 1989; *Uroczysko Maruszka [XU41] – 
1 ex., 12 Aug 2009, leg. M. Bunalski; *Wschowa [WT93] – 1 ex., 4 Mar 2014, leg. 
R. Matuszczak; Zielona Góra [WT35] – Gruhl 1929; 1 ex., 6 May 2014, leg. R. Orzechowski. 
Berytinini Southwood & Leston, 1959 
Berytinus (Berytinus) clavipes (Fabricius, 1775) 
Berytus clavipes: Gravenhorts 1836: 81, Siebold 1839: 433; Scholtz 1847: 151; Łomnicki 1882: 43; Stobiecki 1886: 
133; Kotula 1890: 136; Smreczyński 1906b: 53, 1910: 111; Scholz 1931: 155. 
Beritinus clavipes: Strawiński 1959b: 145, 1960: 152, 1963: 22. 
Range e lement:  Pacific-Atlantic. 
Biono mics :  Mesophilous; oligophagous, mainly on Ononis spp.; one generation 
(possible two) a year. 
Remarks:  Common and widely distributed in Poland. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 2). 
 
Fig. 2. Berytinus clavipes – distribution in Poland. 
 
Baltic Coast: *Czajcze n. Mielno [WA71] – 18 Aug 1996, 2 exx., leg. B. & J. A. Lis 
(DBUO); Słowiński NP [XA46] – Korcz 2003. 
Białowieża Forest: Białowieża [FD94] – Strawiński 1956b. 
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Eastern Beskidy Mts: Bednarka [EA20, EV29], Blechnarka [EV17], Dobrynia [EV39], 
Gładyszów [EV18], Jaśliska [EV57], Krempna [EV38] – Taszakowski & Gorczyca 2018; 
Krościenko [FV28] – Smreczyński 1906b; Libusza [EA10], Lipinki [EA20] – Taszakowski & 
Gorczyca 2018; Przemyśl [FA21] – Kotula 1890; Wysowa-Zdrój [EV17] – Taszakowski & 
Gorczyca 2018. 
Eastern Sudetes Mts: *Gipsowa Góra Res. [YR14] – 8 Sep 1932, 10 exx., leg. H. Nowotny 
(USMB). 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Kraków, Błonia [DA24] – Stobiecki 1886; Kraków, 
Dębniki [DA14] – Stobiecki 1886; Kraków, Krzemionki [DA14] – Smreczyński 1906b; 
Kraków, Panieńskie Skały [DA14] – Stobiecki 1886; Kraków, Sikornik [DA14] – Stobiecki 
1886; *Olsztyn [CA98] – 1 Aug 1999, 2 exx, 26 Jan 1999, 1 ex., leg. A. Pańczyk (DBUO); 
Zabierzów [DA15] – Stobiecki 1886. 
Lower Silesia: Kopalina [XS84] – Scholz 1931; Śliwice [XR59] – Assmann 1854; 
Wrocław, Karłowice [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Scholz 1931; Wrocław, 
Popowice [XS36] – Assmann 1854, Scholz 1931; Wrocław, Rędzin [XS37] – Scholz 1931; 
Wrocław, Swojczyce [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854. 
Lubelska Upland: Gródek [GB03] – Strawiński 1959b; Janów Lubelski [EB91] – Piasecka 
1960; Michałówka [EB69] – Strawiński 1957b; Bagno Serebryskie Res. [FB77] – Lechowski 
& Smardzewska-Gruszczak 2004; Brzeźno Res. [FB87] – Smardzewska-Gruszczak & 
Lechowski 2006; Zawadówka Res. [FB66] – Smardzewska-Gruszczak & Lechowski 2000; 
Ruda Czechowska [EB69] – Strawiński 1963; Wólka Gołębska [EC60] – Strawiński 1963. 
Małopolska Upland: Sielec [DA39] – Fedorko 1959. 
Mazurian Lake District: Olsztyn, Posorty [DE65] – Mikołajski 1962c, 1962d. 
Pieniny Mts: Biała Skała [DV57] – Hebda & Ścibior 2016; Kras [DV67] – Taszakowski & 
Pasińska 2017; Krościenko by the Dunajec River [DV57] – Smreczyński 1954; Pieniny, 
general [DV57] – Smreczyński 1954, Taszakowski & Pasińska 2017. 
Pomeranian Lake District: Szczecin [VV71] – Dohrn 1860. 
Roztocze Upland: Biała Góra n. Tomaszów Lubelski [FA79] – Cmoluchowa & Lechowski 
1994; Kosobudy [FB41] – Strawiński 1956a; Łabunie [FB61] – Strawiński 1960; Tartaczna 
Góra Res. [FB30], Strawiński 1966b; Susiec [FA58] – Strawiński 1959a; Wólka Łosiniecka 
[FA68] – Strawiński 1959a; Zwierzyniec [FB30] – Strawiński 1956a. 
Sandomierska Lowland: Szklarnia Res. [FB01] – Lechowski & Smardzewska-Gruszczak 1998. 
Tatry Mts: Kościeliska val. [DV15] – Smreczyński 1954, Lis B. et al. 2004; Strążyska val. 
[DV25] – Smreczyński 1954. 
Trzebnickie Hills: Oborniki Śląskie [XS38] – Polentz 1943. 
Upper Silesia: *Będzin [CA67] – 25 Jun 2008, 1 ex., leg. A. Kulis (DZUS); Bycina [CA28] 
– Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Chełmek [CA75] – Stobiecki 1886, 
Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Dąb [CA75] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. 
& Lis B. 1998; Lipowiec [CA84] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; 
*Piekary Śląskie [CA58] – 23 May 2008, 1 ex., leg. M. Sikora (DZUS); Regulice [CA94] – 
Smreczyński 1954; *Ruda Śląska [CA46] – 9 Aug 2008, 1 ex., leg. L. Jezuit (DZUS); *Tychy 
[CA55] – 26 Mar 2007, 2 exx., leg. D. Nawara (DZUS); Żarki [CA84] – Stobiecki 1886, 
Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998. 
Western Beskidy Mts: Babia Góra Mt. [CV99] – Lis B. et al. 2002, Celary 2003; 
Bieńkowice [DA32] – Smreczyński 1906b; Chełm n. Myślenice [DA21] – Smreczyński 1954; 
*Cieszyn [CA21] – 1 ex. (DZUS); Krzyszkowice [DA22] – Smreczyński 1906b; Łomnica 
[DV87] – Smreczyński 1954; Niedźwiedź [DV39] – Smreczyński 1910; Wieliczka [DA33] – 
Stobiecki 1886. 
Wielkopolsko-Kujawska Lowland: Duninów [CD92] – Strawiński 1965. 
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 “Prussia” – Siebold 1839. 
“Silesia” – Gravenhorts 1836, Schummel 1836. 
“Western Galicja” – Łomnicki 1882. 
Berytinus (Berytinus) hirticornis hirticornis (Brullé, 1836) 
Berytus hirticornis: Smreczyński 1906b: 53, 1908: 71; Scholz 1931: 155. 
Berytus trichocerus: Scholtz 1847: 151. 
Range e lement  (for all subspecies together): Kirghisian-Atlantic. 
Biono mics : Mesophilous/xerotermophilous; polyphagous; one generation a year. 
 
 
Fig. 3. Berytinus hirticornis – distribution in Poland. 
 
Remarks : Very rare in Poland. 
Identification of the specimens (deposited in the Museum of Natural History ISEA PAS in 
Kraków) from Rząska (Krakowsko-Wieluńska Upland) and from Przemyśl (Western Beskidy 
Mts), was verified and confirmed. 
This species is known only from very old records in our country, moreover it is a very rare 
species in the territory of Slovakia and unknown in Moravia (Stehlík & Vavřínová 1995), 
therefore its occurrence in Poland needs confirmation. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 3): 
Eastern Beskidy Mts: Przemyśl [FA21] – Smreczyński 1908. 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Czerna [DA05] – Smreczyński 1906b; Kraków, Borek 
Fałęcki [DA24] – Smreczyński 1906b; Kraków, Krzemionki [DA14] – Smreczyński 1906b; 
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Kraków, Nowa Wieś [DA24] – Smreczyński 1906b; Rząska [DA15] – Smreczyński 1906b; 
Sowiarka [DA05] – Smreczyński 1906b. 
Lower Silesia: Wrocław [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Schumacher 1912, Scholz 
1931. 
Western Beskidy Mts: Bieńkowice [DA32] – Smreczyński 1906b; Dobczyce [DA32] – 
Smreczyński 1906b; Krzyszkowice [DA22] – Smreczyński 1906b. 
Berytinus (Berytinus) minor minor (Herrich-Schäffer, 1835) 
Berytus commutatus: Nowicki 1870: 238. 
Berytus minor: Scholtz 1847: 151; Łomnicki 1882: 43; Kotula 1890: 136; Smreczyński 1906b: 53, 1910: 111; 
Stobiecki 1915: 147; Tenenbaum 1921: 4; Scholz 1931: 155; 
Beritinus minor: Strawiński 1960: 152, 1962: 184; 
Berytus montivagus: Smreczyński 1906b: 53. 
Range e lement  (for all subspecies together): Siberian-Atlantic. 
Biono mics : Mesophilous; mainly Trifolium spp.; one (possible two) generation a year. 
Remarks: Common and widely distributed in Poland. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 4): 
Bieszczady Mts: Stuposiany [FV24] – Cmoluchowa & Lechowski 1977. 
Eastern Beskidy Mts: Bednarka [EA20, EV29], Dobrynia [EV39] – Taszakowski & 
Gorczyca 2018; upper Ropa River val. [EV17] – Taszakowski 2012; Hureczko [FA31] – 
Kotula 1890; Iwonicz [EV59] – Strawiński 1953; Libusza [EA10], Lipinki [EA20] – 
Taszakowski & Gorczyca 2018; Prałkowce [FA21] – Kotula 1890; Przemyśl, Lipowica [FA21] 
– Kotula 1890. 
Eastern Sudetes Mts: *Gipsowa Góra Res. [YR14] – 8 Sep 1932, 2 exx., leg. H. Nowotny 
(USMB); *Masyw Śnieżnika Mts. [XR46] – 24 Aug 2006, 1 ex., KNB (DBUO). 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Kraków, Bielany [DA14] – Smreczyński 1906b; Kraków, 
Przylasek Rusiecki [DA34], Modlniczka [DA15] – Stobiecki 1915; Sąspowska val. [DA16] – 
Chłond & Gorczyca 2009. 
Lower Silesia: *Kwietno [XS06] – 8 May 1944, 5 exx., 27 May 1944, 1 ex., leg. A. Lanzke 
(ZMPA); *Leszczyna n. Legnica [WS65] – 14 May 1932, 1 ex. (DBUO); *Szymanów [XS25] 
– 29 Jul 1943, 1 ex., leg. A. Lanzke (ZMPA); *Ujazd Dolny [XS06] – 18 Aug 1944, 1 ex., leg. 
A. Lanzke (ZMPA); Wrocław [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Scholz 1931. 
Małopolska Upland: *Krzyżanowice Dolne [DA68] – 16 Sep 1954, 1 ex., 19 Sep 1954, 
1 ex., leg. S. Nowakowski (ZMPA). 
Lubelska Upland: Bystrzyca [FB18] – Lechowski 1984; Dratów [FB39] – Cmoluchowa & 
Lechowski 1988; Kaniwola [FB49] – Cmoluchowa & Lechowski 1988; Lublin, Botanical 
Garden [FB08] – Cmoluchowa 1960; Łuszczów [FB28] – Lechowski 1984; Podgórz [EB68] – 
Cmoluchowa 1964; Brzeźno Res. [FB87] – Smardzewska-Gruszczak & Lechowski 2006; 
Zawadówka Res. [FB66] – Smardzewska-Gruszczak & Lechowski 2000; Rudnik [FB18] – 
Lechowski 1984; Turka [FB18] – Lechowski 1984; Wandzin [FB19] – Strawiński 1956c; 
Wrotków [FB07] – Cmoluchowa 1958; Zemborzyce [FB07] – Cmoluchowa 1958. 
Mazowiecka Lowland: Chylice [EC06] – Lechowski 1989; Klembów [ED20] – Lechowski 
1989; Warszawa [EC08] – Hałka-Wojciechowicz 1996. 
Pieniny Mts: general [DV57] – Taszakowski & Pasińska 2017. 
Pomeranian Lake District: Gwda Wielka [XV15] – Burdajewicz & Nowacka 1995; *Piła n. 
Gostycyn [XV82] – 11 Aug 2004, 1 ex., leg. B. & J. A. Lis (DBUO); Słupsk [XA33] – Karl 
1935; *Szczecin [WT82] – 26 May 1915, 1 ex., leg. P. Noack (ZMPA). 
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Roztocze Upland: Łabunie [FB61] – Strawiński 1960; Nart Res. [FB40] – Tenenbaum 
1921; Ulów [FA69] – Tenenbaum 1921; Zwierzyniec [FB30] – Strawiński 1966a. 
Sandomierska Lowland: Lipie [EA69] – Stobiecki 1915. 
Świętokrzyskie Mts: Łysa Góra [EB03] – Strawiński 1962; Trzcianka [EB03] – Strawiński 
1962. 
 
Fig. 4. Berytinus minor – distribution in Poland. 
 
Tatry Mts: general [DV25] – Nowicki 1870, Smreczyński 1954. 
Upper Silesia: *Bażany [CB04] – 20 Sep 1936, 1 ex. leg. H. Nowotny (USMB); Bytom 
[CA58] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; *Bytom [CA58] – 27 Nov 1931, 1 ex., 
4 Aug 1934, 1 ex., 13 Jul 1937, 2 exx., leg. F. Kirsch (USMB); 3 Mar 1934, 4 exx., 
5 Oct 1936, 3 exx., 6 Sep 1937, 4 exx., leg. H. Nowotny (USMB); 22 Sep 1934, 1 ex., 
(ZMPA); *Bytom, Dąbrowa Miejska [CA58] – 14 Nov 1930, 1 ex., 28 Nov 1930, 10 exx., 
24 Apr 1931, 10 exx., 16 Sep 1937, 1 ex., leg. H. Nowotny (USMB); Bytom, Stolarzowice 
[CA48] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Chełmek [CA75] – Stobiecki 1915, Lis J.A. 
1989, Lis J.A. & Lis B. 1998; Gliwice [CA37] – Lis J.A. 1989, Lis J.A. & Lis B. 1998; 
*Katowice, Podlesie [CA56] – 25 Aug 2009, 1 ex., leg. A. Kempny (DZUS); Segiecki forest 
[CA48] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; *Ligota Dolna [CB05] – 21 Sep 1937, 1 ex., 
17 Oct 1938, 1 ex., leg. H. Nowotny (USMB); Mikołów, Jamna [CA55] – Lis J. A. 1989, 
Lis J. A. & Lis B. 1998; *Mysłowice, Brzezinka [CA66] – 23 May 2009, 1 ex., leg. K. Rydzoń 
(DZUS); Piekary Śląskie [CA58] – Bugaj-Nawrocka & Gorczyca 2013; Kamienna Góra Res. 
[BA99] – Lis B. 1994, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998, Lis B. & Danielczok-Demska 
2001; *Łężczok Res. [CA05] – 25 Aug 2006, 3 exx., leg. T. Masarczyk (DZUS), 31 Oct 1937, 
3 exx., leg. H. Nowotny (USMB); Szymiszów [CA09] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 
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1998; *Tworóg [CB30] – 23 Oct 1928, 1 ex. leg. H. Nowotny (USMB); *Tychy [CA55] – 
13 Mar 2007, 2 exx., 24.03.2007, 4 exx., 26 Mar 2007, 5 exx., 29 Mar 2007, 6 exx., 
2 Apr 2007, 7 exx., leg. D. Nawara (DZUS); Zbrosławice [CA38] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & 
Lis B. 1998. 
Western Beskidy Mts: Babia Góra Mt. [CV99] – Lis B. et al. 2002, Celary 2003, 
*6 Sep 1957, 2 exx., leg. S. Nowakowski (ZMPA); Bieńkowice [DA32] – Smreczyński 1906b; 
Buczkowice [CA51] – Lis B. & Dubiel 2013; Dobczyce [DA32] – Smreczyński 1906b; 
Gruszów [DA42] – Stobiecki 1915; Krzyszkowice [DA22] – Smreczyński 1906b; Niedźwiedź 
[DV39] – Smreczyński 1910; Słupia [DA41] – Stobiecki 1915; *Sól [CV58] – 6 Aug 2003, 
1 ex., leg. J. Ćwikła (DZUS). 
Western Sudetes Mts: *Łężyce [WR98] – 22 Jul 2000, 1 ex., leg. M. Widziszewska 
(DBUO); Nowa Ruda [XS00] – Assmann 1854, Scholz 1931. 
Wielkopolsko-Kujawska Lowland: Brudzyń [XU65] – Szulczewski 1913; *Dolina Samy 
val. [XU03] – 1 ex., 8–10 May 2009 leg. M. Bunalski; Duninów [CD92] – Strawiński 1965; 
*Głuszyna [XT39] – 1 ex., 20 Jun 1974, leg. A. Korcz; Zawisze [WT27] – 1 ex., 10 Apr 2015, 
leg. R. Orzechowski. 
Berytinus (Lizinus) crassipes (Herrich-Schäffer, 1835) 
Berytus crassipes: Scholtz 1847: 151; Kotula 1890: 136; Smreczyński 1910: 111; Stobiecki 1886: 133, 1915: 147; 
Schmidt 1928: 195; Scholz 1931: 155. 
Range e lement: Siberian-Atlantic. 
Biono mics :  Mesophilous; oligophagous (mainly Caryophyllaceae); one generation a year. 
Remarks:  Common and probably widely distributed in Poland. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 5): 
Baltic Coast: Chłapowo [CF37] – Smreczyński 1954; Gdynia [CF44] – Lis B. & 
Kowalczyk 2017. 
Eastern Beskidy Mts: Prałkowce [FA21] – Kotula 1890; Wysowa-Zdrój [EV17] – 
Taszakowski & Gorczyca 2018. 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Błędowska Desert [CA97] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & 
Lis B. 1998; Kraków, Krzemionki [DA14] – Smreczyński 1954; Kraków, Mydlniki [DA24] – 
Stobiecki 1915, Smreczyński 1954. *Olsztyn [CA98] – 19 Jul 1999, 1 ex., leg. A. Pańczyk 
(DBUO). 
Lower Silesia: Kopalina [XS84] – Scholz 1931. 
Lubelska Upland: Lublin, Botanical Garden [FB08] – Cmoluchowa 1960; Bagno 
Serebryskie Res. [FB77] – Lechowski & Smardzewska-Gruszczak 2004; Zawadówka Res. 
[FB66] – Smardzewska-Gruszczak & Lechowski 2000; Turka [FB18] – Lechowski 1984; 
Wandzin [FB19] – Fedorko 1957; Wrotków [FB07] – Cmoluchowa 1958; Zemborzyce [FB07] 
– Cmoluchowa 1958. 
Małopolska Upland: *Krzyżanowice Dolne [DA68] – 16 Sep 1954, 1 ex., 17 Sep 1954, 
1 ex., leg. S. Nowakowski (ZMPA); *Młodzawy [DA68] – 13 Aug 1954, 1 ex., leg. S. 
Nowakowski (ZMPA). 
Masurian Lake District: Ełk [EE86] – Smreczyński 1954. 
Pieniny Mts: general [DV57] – Smreczyński 1954, Taszakowski & Pasińska 2017. 
Pomeranian lake District: Szczecin [VV71] – Schmidt 1928. 
Roztocze Upland: Bukowa Góra Res. [FB30] – Lechowski & Cmoluchowa 1993, 
Cmoluchowa & Lechowski 1994; Zwierzyniec [FB30] – Strawiński 1956a. 
Sandomierska Lowland: Lipie [EA69] – Stobiecki 1915; Zaleszany [EB61] – Stobiecki 1915. 
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Fig. 5. Berytinus crassipes – distribution in Poland. 
 
Upper Silesia: Balin [CA85] – Stobiecki 1915, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; 
*Będzin [CA67] – 25 Jun 2008, 1 ex., leg. A. Kulis (DZUS); Bytom [CA58] – Lis J. A. 1989, 
Lis J. A. & Lis B. 1998; *Bytom, Stolarzowice [CA48] – 3 Nov 1931, 1 ex., leg. H. Nowotny 
(USMB); *Bytom [CA58] – 1 Apr 1932, 1 ex. leg. H. Nowotny (USMB), 4 Aug 1934, 1 ex., 
leg. F. Kirsch (USMB); Chełmek [CA75] – Stobiecki 1886; Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 
1998; Dąb [CA75] – Stobiecki 1886, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; Segiecki forest 
[CA48] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998; *Ligota Dolna [CB05] – 17 Oct 1938, 
3 exx., leg. H. Nowotny (USMB); St. Anne Mt. LP [BA99] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 
1998, Lis B. & Danielczok-Demska 2001; Kamienna Góra Res. [BA99] – Polentz 1943, Lis B. 
1994, Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998, Lis B. & Danielczok-Demska 2001; *Tychy 
[CA55] – 13 Mar 2007, 1 ex., 26 Mar 2007, 1 ex., 2 Apr 2007, 1 ex., leg. D. Nawara (DZUS); 
Zbrosławice [CA38] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998. 
Western Beskidy Mts: Gruszów [DA42] – Stobiecki 1915; Łomnica [DV87] – 
Smreczyński 1954; Masyw Czantorii Wielkiej Mts. [CA40] – Kędzior et al. 2012; Młodów 
[DV77] – Stobiecki 1915; Niedźwiedź [DV39] – Smreczyński 1910; Piwniczna [DV77] – 
Smreczyński 1954; Słupia [DA41] – Stobiecki 1915. 
Western Sudetes Mts: Cieplice Śląskie Zdrój [WS43] – Scholtz 1847, Assmann 1854, 
Scholz 1931; Jedlina Zdrój [WS92] – Assmann 1854, Scholz 1931; Staniszów [WS53] – 
Assmann 1854; Szczawno Zdrój [WS82] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Scholz 1931. 
Wielkopolsko-Kujawska Lowland: *Sycyn Dolny [XU03] – 2 exx., 16 Jul 2011, 1 ex., 
7 Aug 2012, leg. M. Bunalski; Wełna [XU24] – Schumacher 1913; Wybranowo [XU64] – 
Schumacher 1913. 
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Berytinus (Lizinus) signoreti (Fieber, 1859) 
Berytus Signoreti: Smreczyński 1908: 71, 1910: 111; 
Berytus montivagus: Kotula 1890: 136. 
Beritinus signoreti: Strawiński 1960: 152. 
Range e lement: Pannonian-Atlantic. 
Biono mics : Xerothermophilous; oligophagous (mainly Fabaceae); one generation a year. 
Remarks:  Rare in Poland. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 6): 
 
Fig. 6. Berytinus signoreti – distribution in Poland. 
 
Eastern Beskidy Mts: Łuczyce [FA31] – Kotula 1890; Przemyśl [FA21] – Smreczyński 
1908; Przemyśl, Wzniesienie [FA21] – Kotula 1890. 
Eastern Sudetes Mts: *Gipsowa Góra Res. [YR14] – 8 Sep 1932, 5 exx., leg. H. Nowotny 
(USMB). 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Kraków, Borek Fałęcki [DA24] – Smreczyński 1954; 
Kraków, Mydlniki [DA24] – Smreczyński 1954. 
Lubelska Upland: Bagno Serebryskie Res. [FB77] – Lechowski & Smardzewska-
Gruszczak 2006a; Polesie Wołyńskie – Lechowski & Smardzewska-Gruszczak 2006b. 
Pieniny Mts: Kras [DV67] – Taszakowski & Pasińska 2017; Krościenko nad Dunajcem 
[DV57] – Smreczyński 1954. 
Roztocze Upland: Łabunie [FB61] – Strawiński 1960. 
Tatry Mts: Strążyska val. [DV25] – Smreczyński 1954. 
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Upper Silesia: Bytom [CA58] – Lis J. A. 1989, Lis J. A. & Lis B. 1998, *Bytom, Dąbrowa 
Miejska [CA58] – 28 Nov 1930, 1 ex., 24 Apr 1931, 1 ex., leg. H. Nowotny (USMB); *Bytom, 
Stolarzowice [CA48] – 3 Nov 1931, 1 ex., leg. H. Nowotny (USMB); Regulice [CA94] – 
Smreczyński 1954. 
Western Beskidy Mts: Niedźwiedź [DV39] – Smreczyński 1910; Stary Sącz [DV79] – 
Smreczyński 1954. 
Gampsocorinae Southwood & Leston, 1959 
Gampsocorini Southwood & Leston, 1959 
Gampsocoris culicinus culicinus Seidenstücker, 1948 
Range e lement  (for all subspecies together): Siberian-Mediterranean. 
Biono mics :  Mesophilous; polyphagous (Lamiaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, 
Fabaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae and Asteraceae), zoophagy; one generation a year. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 7): 
Eastern Beskidy Mts: Libusza [EA10] – Taszakowski 2015. 
Pieniny Mts: Masyw Trzech Koron Mts. [DV57] – Hebda & Ścibior 2013. 
 
 
Fig. 7. Gampsocoris culicinus – distribution in Poland. 
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Gampsocoris punctipes punctipes (Germar, 1822) 
Berytus punctipes: Scholtz 1847: 151. 
Metacanthus punctipes: Scholz 1931: 155. 
Metacanthus elegans: Smreczyński 1906a: 74, 1908: 71, 1910: 111. 
Range e lement  (for all subspecies together): Caspian-Atlantic. 
Biono mics :  Heliophilous, mesophilous/xerophilous, thermophilous, polyphagous 
(mainly Ononis spp.; Fabaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Lamiaceae); one or 
two (or even three) generation a year. 
Remarks:  All faunistic data on Gampsocoris punctipes and G. culicinus published prior 
to 1948 (when G. culicinus was described by Seidenstücker) may refer to each of the two 
mentioned species, and they were presented separately under the Gampsocoris 
punctipes/culicinus section. 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 8): 
 
 
Fig. 8. Gampsocoris punctipes – distribution in Poland. 
 
Baltic Coast: Gdynia [CF44], Wielka Wieś [CF37], Wolin [VV67] – Smreczyński 1954; 
Hel [CF55] – Łęgowski & Lis B. 2008. 
Bieszczady Mts: general – Gorczyca & Lis J.A. 2000; Lutowiska [FV25] – Cmoluchowa & 
Lechowski 1977. 
Eastern Beskidy Mts: *Bartne [EV28] – 7 Aug 2016, 3 exx., leg. A. Taszakowski (DZUS);  
Blechnarka [EV17], Gładyszów [EV18], Krempna [EV38] – Taszakowski 2015. 
Eastern Sudetes Mts: Kłodzko [XR18] – Smreczyński 1954. 
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Lubelska Upland: Gródek [GB03] – Strawiński 1959b; Ruda Czechowska [EB69] – 
Strawiński 1963. 
Nowotarska Dale: Zakopane [DV26] – Smreczyński 1954. 
Pieniny Mts: Krościenko by the Dunajec River [DV57] – Smreczyński 1954; Polana 
Wyrobek [DV57] – Hebda & Ścibior 2016. 
Roztocze Upland: Hamernia [FA59] – Strawiński 1956a. 
Western Beskidy Mts: Łomnica [DV87], Maków Podhalański [DA00] – Smreczyński 
1954; *Moszczanica [CA70] – 6 Aug 2003, 1 ex., leg. D. Suchorab (DBUO); Piwniczna 
[DV77], Rytro [DV78], Żegiestów [DV87] – Smreczyński 1954; 
Gampsocoris culicinus/punctipes (data before 1948) 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 9): 
Eastern Beskidy Mts: Przemyśl [FA21], Spława n. Bircza [FA10] – Smreczyński 1908. 
Eastern Sudetes Mts: Kłodzko [XR18] – Smreczyński 1954. 
Lower Silesia: Wrocław, Leśnica [XS36] – Scholtz 1847, Scholz 1931, Assmann 1854. 
Pomeranian Lake District: Szczecin [VV71] – Schmidt 1928. 
Western Beskidy Mts: Niedźwiedź [DV39] – Smreczyński 1906a, Smreczyński 1910. 
„Galicja”: Nowicki 1864. 
 
 
Fig. 9. Gampsocoris culicinus/punctipes – all data before 1948. 
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Metacanthinae Douglas & Scott, 1865 
Metatropini Henry, 1997 
Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835) 
Metatropis rufescens rufescens: Strawiński 1962: 184. 
Metatropis lutescens: Strawiński 1964: 49. 
Range e lement:  Pacific-Atlantic. 
Biono mics :  Hygrophilous; skiophilous; oligophagous (Circaea spp., Linnaea borealis); 
one generation a year. 
Remarks:  Formerly considered a rare species in Poland (Hebda 1998, Gorczyca 2004), 
however in recent years, this species is regularly recorded in our country, as well as throughout 
Central Europe (Špryňar & Kment, Taszakowski & Gorczyca 2018). In Orzechowski & 
Wasielewski 2016 the UTM square was incorrectly specified (correct is WT28). 
Distr ibut ion in  Poland (Fig. 10): 
 
Fig. 10. Metatropis rufescens – distribution in Poland. 
 
Baltic Coast: *Szklana Huta [XA87] – 1 ex., 26 Aug 2008, leg. M. W. Kozłowski. 
Białowieża Forest: Białowieski NP [FD94] – Strawiński 1956b, Hebda 2011; Białowieża 
[FD94] – Smreczyński 1954. 
Eastern Beskidy Mts: Bednarka [EA20, EV29] – Taszakowski & Gorczyca 2018; upper 
Ropa River val. [EV17] – Taszakowski 2012; Lisów [EA21] – Taszakowski & Gorczyca 2018. 
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Eastern Sudetes Mts: Rozumice [YR14] – Hebda & Kocorek 2012. 
Krakowsko-Wieluńska Upland: Chełmowa Mt. [DA16] – Chłond & Gorczyca 2009. 
Lower Silesia: general – Lancke & Polentz 1942; Górażdże [BB80] – Hohol-Kilinkiewicz 
& Czaja 2006; *Oława [XS64] – 22 May 2014, 1 ex., leg. W.T. Szczepański (DZUS). 
Lubelska Upland: Bachus Res. [FB68] – Cmoluchowa & Lechowski 1990, Dziedzic & 
Łętowski 2002; Sawin [FB68] – Cmoluchowa & Lechowski 1992. 
Małopolska Upland: *Łódź, Łagiewniki forest [CC94] – 23 May 1997, 1 ex., leg. 
R. Dobosz (USMB). 
Pomeranian Lake District: Bielinek over Odra River Res. [VU46] – Lis B. 2010; Słupsk 
[XA33] – Karl 1935. 
Roztocze Upland: Jarugi Res. [FB41] – Cmoluchowa & Lechowski 1994; Frampol [FB11] 
– Lechowski & Smardzewska-Gruszczak 1996; Nart Res. [FB40], Stokowa Mt. [FB40], 
Tarnawa [FB13] – Cmoluchowa & Lechowski 1994; Paary [FA68] – Strawiński 1959c; 
Bukowa Góra Res. [FB30] – Cmoluchowa & Lechowski 1994, Strawiński 1964; Susiec 
[FA58] – Strawiński 1959a. 
Świętokrzyskie Mts: Łysa Góra Mt. [EB03] – Strawiński 1962. 
Upper Silesia: Segiecki forest [CA48] – Hebda 1998; *Segiet Res. [CA48] – 11 May 2009, 
2 exx., 23 May 2010, 1 ex., leg. R. Dobosz (USMB), 11 Jul 2002, 7 exx., 1 Aug 2002, 5 exx., 
21 Aug 2002, 1 ex., 1 Sep 2002, 1 ex., 11 Sep 2002, 1 ex., leg. A. Nosol (DBUO); *Zabrze 
[CA37] – 12 Jul 2012, 1 ex., leg. M. Obrzut (DZUS). 
Western Beskidy Mts: *Cieszyn [CA21] – 22 Aug 2006, 1 ex., leg. J. Spandel (DBUO); 
Stary Groń Mts. [CA50] – Matuszczyk & Taszakowski 2017. 
Wielkopolsko-Kujawska Lowland: *Gościm, Solecko lake [WU54] – 1 ex, 3 Jun 2014, leg. 
R. Orzechowski; *Gryżyna, ad Gryżyńskie lake [WT18] – 1 ex., 2–4 Jun 2016, leg. M. 
Bunalski; *Krępa [WT36] – 1 ex., 16 Sep 2016, leg. R. Orzechowski; *Łęgi Słubickie [VT79] 
– 1 ex., 6 Sep 2016, 1 ex., 24 Oct 2016, leg. M. Adamski; *Mniszki [WU61] – 1 ex., 8 Sep 
2016, leg. R. Orzechowski; Węgrzynice [WT28] – Orzechowski & Wasielewski 2016. 
„Pomerania”: Stichel 1926. 
DISCUSSION 
Currently, the occurrence of nine species of Berytidae (Fig. 11) is well documented in the 
Polish fauna, but we are aware that this number can change in future, mainly due to the 
detection of species previously unrecorded from Poland. The faunistic data from neighbouring 
countries (Péricart 2001) suggest that the following species can also be found in Poland: 
– Berytinus (Lizinus) consimilis (Horváth, 1885) – known from the Czech Republic and 
Slovakia; 
– Berytinus (Lizinus) distinguendus (Ferrari, 1874) – known from the Czech Republic 
and Ukraine; 
– Berytinus (Lizinus) geniculatus (Horváth, 1885) – known from theCzech Republic, 
Germany, Slovakia and Ukraine; 
– Berytinus (Lizinus) montivagus (Meyer-Dür, 1841) – the Czech Republic, Germany, 
Slovakia and Ukraine. 
– Berytinus (Lizinus) striola (Ferrari, 1874) – known from the Czech Republic, Slovakia 
and Ukraine; 
– Metacanthus (Cardopostethus) annulosus (Fieber, 1859) – reported form Slovakia, the 
Czech Republic (Vašíček et al. 2018) and Ukraine. 
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Fig. 11. All representatives of Berytidae occuring in Poland. Photos by A. Taszakowski. 
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Additionally, we suggest to exclude Berytinus (Lizinus) montivagus (Meyer-Dür, 1841) 
from the Polish fauna. This species was listed from our country in several very old papers 
(Kotula 1890, Smreczyński 1906b, Schmidt 1928, Scholz 1931). The two first reports on this 
species (Kotula 1890, Smreczyński 1906b) were proved to be a case of misidentification of 
specimens represented B. signoreti and B. minor, respectively (Smreczyński 1954). Two 
subsequent reports, from Święta [VV73] in the Pomeranian Lake District (Schmidt 1928:195) 
and from Pątnów Legnicki [WS67] in Lower Silesia (Scholz 1931:155) are impossible to 
verify at present. All these facts show that there are no reliable reports of this species in 
Poland. 
Moreover, in the “Catalogue of the  Heteroptera of the Palaearctic Region” (Aukema & 
Rieger 2001), B. montivagus was not listed from Poland, whereas Péricart (1984) placed a 
question mark next to this record from Poland with a note “probably absent”. For the above 
reasons, exclusion of B. montivagus from the Polish fauna is justified for now; on the other 
hand, its occurrence in our country is quite possible because it was reported from Germany, the 
Czech Republic, Slovakia and Ukraine. 
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STRESZCZENIE 
[Smukleńcowate (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) Polski: lista gatunków, 
rozmieszczenie, bionomia] 
W Polsce pluskwiaki różnoskrzydłe z rodziny smukleńcowatych (Berytidae) 
reprezentowane są przez dziewięć gatunków sklasyfikowanych w czterech rodzajach: Neides 
tipularius, Berytinus clavipes, B. hirticornis, B. minor, B. crassipes, B. signoreti, Gampsocoris 
culicinus, G. punctipes i Metatropis rufescens. Niniejsze opracowanie, poza nowymi 
stanowiskami, podsumowuje wszystkie dane na temat występowania przedstawicieli Berytidae 
na terenie naszego kraju. Dodatkowo podano podstawowe informacje dotyczące biologii 
wymienionych gatunków (preferencje wilgotnościowe, termiczne, troficzne oraz ilość 
generacji w roku). Berytinus montivagus został wyłączony z krajowej fauny, jednak jego 
występowanie w Polsce (podobnie jak 5 innych gatunków notowanych w krajach ościennych) 
jest możliwe, zwłaszcza w dobie ocieplającego się klimatu. 
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